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"Abstrak Penelitian
Judul Penelitian:Implementasi Pembelajaran Aktif Dengan Strategi Debat Aktif
Pada Madrasah Aliyah Insan Qurani ( Aceh Besar ).
Nama Lengkap: Risna Wardani
NIM: #%"$"$$"$
Pada penelitian ini, Peneliti mengamati bahwa santri dayah insan qurani
mempunyai kesulitan dalam mempraktekkan setiap kosa kata yang sudah
didapatkan dari berbagai macam cabang pelajaran bahasa arab di sekolah. Salah
satu alasan dari permasalahan tersebut adalah kurangnya penggunaan strategi
yang menarik untuk meningkatkan keterampilan berbicara selama berlangsungnya
proses belajar mengajar. Adapun upaya untuk mengatasi atau menghapus masalah
tersebut, peneliti menerapkan model pembelajaran aktif dengan strategi debat
aktif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi respon siswa di dayah Insan Qurani dalam
mempelajari keterampilan berbicara dengan menerapkan strategi debat aktif dan
mengidentifikasi keefektivitasan penerapan debat aktif untuk meningkatkan
kemampuan mereka terhadap keterampilan berbicara. Metode penelitian yang
digunakan oleh peneliti adalah pree eksperimen dengan desain pre-test pos test
dalam satu desain kelompok, dan untuk mengumpulkan data, peneliti
menggunakan kuesioner dan tes. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah
pendekatan kuantitatif, adapun populasi dari penelitian ini adalah semua siswa di
Dayah Insan Qurani, dan siswa di kelas dua C aliyah terpilih sebagai sampel
dalam penelitian ini yang berjumlah #& siswa. Peneliti menggunakan nilai
persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa data respon siswa dan
menganalisa uji T demi memperoleh keefektivitasannya. Adapun hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan
berbicara berada pada tingkat tinggi, dan penerapan strategi debat aktif juga
efektiv untuk meningkatkan kemampusan siswa pada keterampilan berbicara.
"Research Abstract
Title : The implementation of Active Learning with Active Debate Strategy
Name : Risna Wardani
NIM : #%"$"$$#"
In this study, the researcher observed that Insan Qurani islamic boarding school
students have difficulties in practicing every vocabulary that has been obtained
from various Arabic language subjects in school. One of the reasons for this
problem is the lack of an attractive strategy to improve speaking skills during the
learning process. To overcome or eliminate the problem above, the researcher
applies Active Learning model with Active Debate Strategy to improve students'
speaking ability. The purposes of this study are to identify Insan Qurani Islamic
Boarding School students' response in learning speaking skills by implementing
active debate strategies and to detect the effectiveness of active debate application
to improve their ability to speak. The research method used by the researcher was
pre-experimental design with the pre-test and post-test designed in one group, and
to collect data, the researcher used questioners and test. The approach used by
researchers was a quantitative approach. The population of this study was all
students at Insan Qurani Islamic Boarding School, and among all of them, #&
students of grade ## were selected as a sample.Researcher uses percentage values
and mean scores to analyze student response data and examines T test in order to
gain effectiveness. The results of this study indicate that students 'responses – in
terms of the cognitive, affective and psychomotor aspects – to learning speaking
skills are at high level, and the implementation of active debate strategies is also
effective for improving students' ability in speaking skills.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : MAS INSAN QURANI
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : XI/Genap
Materi pokok :
Alokasi Waktu : x
A. Kompetensi I nti/KI
. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan.
. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkannya.
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuwan.
B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
. Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang
diwujudkan dalam semangat
belajar.
. Menunjukkan sikap antusias
dalam mempraktekkan bahasa
Arab sebagai rasa syukur
kepada Allah.
. Menunjukkan perilaku santun
dan peduli dalam
melaksanakan komunikasi atar
pribadi dengan guru dan
teman.
. Menunjukkan perilaku santun
dan peduli dalam
berkomunikasi terhadap
sesama.
. Memahami secara sederhana
unsur kebahasaan, struktur teks
lisan dan unsur budaya dari
teks terkait topik :
yang sesuai dengan
konteks penggunaannya
. Menjelaskan secara sederhana
pola dalam teks
. Membuat contoh kalimat
sempurna yang berkaitan
dengan
dengan menggunakan pola
umlah mufiidah yang termasuk
di dalamnya isim, fiil,dan harf
dengan tepat
. Melakukan dialog sederhana
sesuai konteks dengan tepat
dan lancar terkait topik :
dengan
memerhatikan unsur
kebahasaan, struktur teks dan
unsur budaya secara benar dan
sesuai konteks
. Menirukan contoh ungkapan
sederhana tentang
. Mengungkapkan secara lisan
cara memberitahu,
menanyakan fakta, perasaan
dan sikap berkaitan dengan
topik
dengan memperhatikan pola
huruf ‘athaf serta unsur budaya
secara benar dan sesuai dengan
konteks
C. Tujuan Pem belajaran
. Siswa mampu menjelaskan pola al kalimah wa anwaa'uha (isim, fiil, harf)
yang ada di dalam teks.
. Siswa mampu menirukan/membuat ungkapan sederhana dengan
memperhatikan pola al kalimah wa anwaa'uha (isim, fiil, harf)
. Siswa mampu berdialog dengan temannya sesuai tema yang ada dengan
bahasa arab yang baik dan benar
D. Materi Pembelajaran
Materi
Memberi
semangat,
merangsang
Membiasakan,
melatih
Mencakup,
mengandung
Merasa tenang,
rileks
Membangkitkan
Menasehati
Bangkit
E. Model/Metode Pembelajaran
Metode mubasyarah
Model pembelajaran aktif
Strategi debate active
F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran
Spidol
Pengahapus
Papan tulis
Kertas plano
Stopwatch
G. Sumber Belajar
Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum Madrasah
Aliyah.
Kamus Bahasa Arab – Indonesia, Mahmud Yunus, Jakarta, .
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
NO Kegiatan Pembelajaran AlokasiWaktu
Pendahuluan
Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama
dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat;
Yang memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara
komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru menggunakan model pembelajaran active learning dengan
strategi debate active yang dipadukan dengan metode
mubasyarah.
Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam
pembelajaran
Guru melakukan appersepsi
kelompok terdiri dari orang
Menit
Kegiatan Inti
a. Mengamati
Siswa dalam kelompoknya mengamati penjelasan materi yang di
debatkan dalam bahasa Arab yang dijelaskankan oleh kelompok
siswa yang sedang berdebat di depan kelas tentang ash shihhah
wa ar-ri’ayah ashihhiyyah.
Siswa dalam kelompoknya mengamati ungkapan-ungkapan dalam
debat tentang ash shihhah wa ar-ri’ayah hgshihhiyyah.
Siswa mengamati penjelasan guru terkait materi ash shihhah wa
ar-ri’ayah agshihhiyyah.
b. Menanyakan
Siswa, baik secara individu maupun kelompok, bertanya tentang
peragaan debat active oleh tiga siswa berkaitan dengan isi debat
Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari ungkapan
dalam debat yang terdapat dalam debat.
Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari penjelasan
guru.
c. Mengeksplorasi
Siswa dalam kelompoknya berlatih debate active tentang
Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang struktur kalimat
yang terdapat dalam materi
Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang makna atau isi
debat
Siswa dalam kelompoknya mencoba menyusun ungkapan-
ungkapan yang berkaitan dengan cara memberitahu, menanyakan
fakta, menyanggah argument, perasaan dan sikap terkait
d. Mengasosiasi
Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi penuturan argument
oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari kelompok pro dan
kontra dari segi penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat yang
digunakan
Siswa dalam kelompoknya menyusun ungkapan-ungkapan lain
yang berhubungan dengan
Siswa dalam kelompoknya, menganalisis ungkapan-ungkapan
dalam debat yang telah disusun oleh kelompok yang tampil.
e. Mengkomunikasikan
Siswa mempresentasikan ungkapan-ungkapan yang berkaitan
dengan cara memberitahu, menanyakan fakta, menyanggah
argument, perasaan dan sikap terkait
Setiap kelompok, melakukan debate active tentang
di depan kelas
Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap penampilan
debate active yang dilakukan oleh setiap kelompok
Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan kelompok
.
. Penutup
Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang sudah
dipelajari.
Siswa menyampaikan kesan mereka secara tertulis tentang
pembelajaran yang baru berlangsung dan menuliskan harapan
mereka untuk pembelajaran berikutnya.
Siswa mendengarkan pesan moral dari guru dan guru menutup
pelajaran dengan mengucap hamdalah.
Menit
Lampiran : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)
Indikator : Mensyukui nikmat kemampuan
mengungkapkan gagasan dan ide dengan
pembicaraan yang baik.
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman
penskoran
NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
SKOR
Selalu Sering Kadang-kadang
Tidak
pernah
Saya bersyukur diberikan
kemampuan berkomunikasi
dengan baik
Saya menggunakan nikmat
berbicara sesuai dengan
perintah Allah
Saya menyakini bahwa Allah
melihat semua aktivitas saya
dalam berkomunikasi
memberikan nasehat yang baik
kepada orang lain
akan menambah nikmat bagi
hambanya yang menggunakan
pemberiannya sesuai
ketentuan-Nya
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
= Skor
= Skor
= Skor
Skor yang diperoleh
------------------------- X
Skor maksimal
= ---------
CATATAN:
……………………………………………………………………………………………
Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)
Indikator : Terbiasa dengan sikap jujur dalam
melaksanakan komunikasi transaksional
dengan guru dan teman
Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri
Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman
penskoran
NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
SKOR
Selalu Sering
Kadang
-
Kadang
Tidak
Pernah
Saya tidak mau mencontek
pekerjaan kawan
Saya memberikan alasan sesuatu
kepada guru dengan sebenarnya
Menghargai pendapat orang lain
temukan kepada pemiliknya
kawan kepada guru dan teman
teman di sekolah
JUMLAH SKOR
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR
Bila Peryataan Positif
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
= Skor
= Skor
= Skor
Skor yang diperoleh
------------------------- X
Skor maksimal
= ---------
Bila Peryataan Negatif
Selalu
Sering
= Skor
= Skor
= Skor
Kadang-kadang
Tidak pernah
Lampiran 4 : Instrumen Penilaian (Aspek Ketrampilan)
Tes Maharah Kalam/Hiwar (Digunakan pada pertemuan Kedua)
Kompetensi Dasar : . Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat
dan lancar terkait topik : dengan
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai konteks
Teknik Penilaian : Praktek
Instrumen Penilaian : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran
No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor
Menirukan contoh
ungkapan sederhana
tentang
Melakukan dialog
sederhana sesuai topik
dengan memperhatikan
unsur budaya secara benar
dan sesuai konteks
Buatlah ungkapan-
ungkapan sederhana
dengan tema
Rubrik Penilaian Maharah Kalam /Hiwar
KRITERIA SKOR INDIKATOR
Penggunaan Mufradhat Sangat tepat
Cukup tepat
Kurang tepat
Tidak tepat
Penyusunan kalimat Sangat sesuai
Cukup sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Kesesuaian struktur tarkib Sangat sesuai
Cukup sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Kelancaran Sangat lancer
Cukup lancer
Kurang lancer
Tidak lancer
Total score
Nilai = Skor yang diperoleh x
Skor maksimum
ANGKET UJI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKTIF DENGAN
STRATEGI DEBATE ACTIVE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
SISWA TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA
Petunjuk Pengisisan :
Bacalah pertanyaan berikut dengan cermat, kemudian berikan tanda cekli (
) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda!
Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
No. PERTANYAAN SS S TS STS
. Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam lebih menarik untuk
dinikmati dan tidak membosankan
. Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam dapat menciptakan suasana
belajar yang lebih menyenangkan
. Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam mendorong saya untuk
semangat menerapkan bahasa Arab
Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam mendorong saya untuk
bekerja sama dengan teman dalam
menyelesaikan tugas secara kelompok
Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam mendorong saya untuk
bertanya kalimat-kalimat yang kurang jelas
kepada guru
Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam mendorong saya untuk
mendapatkan hasil belajar yang maksimal
. Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam cocok digunakan untuk
meningkatkan keterampilan berbicara
. Pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan strategi debate active pada
maharah kalam dapat memperkuat materi
yang ingin disampaikan sesuai dengan
fakta
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